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1. Introducció
L'objectiu principal d'aquesta comunicació és
analitzar els textos històrics que fan referèn-
cia al monestir de Santa Maria de Vallbona.1
Així, pretenem centrar-nos en l'estudi dels tex-
tos històrics que des de la seva fundació i fins
al segle XX han estat redactats pels diversos
autors que han fet referència a Vallbona.
D'aquesta manera pretenem  constatar com
ha anat evolucionant el monestir.2
Creiem que és important deixar constància de
quina ha estat la perspectiva des de la qual
hem enfocat el nostre treball. Per a la realitza-
ció de la comunicació ens hem centrat en l'es-
tudi dels textos històrics (bàsicament cròniques
i llibres d'història, encara que també altres ti-
pus d'obres relacionades amb la literatura de
caire popular, com poemes o guies turístiques)
que feien referència al cenobi. Per tant, és evi-
dent que ens ha interessat més el text històric
--les referències sobre el monestir en el text--
que no pas la qualitat científica o literària del
text estudiat.3
Pel que fa al marc geogràfic dels textos estu-
diats, és clar que són bàsicament catalans.
Malgrat això, hem fet referència, sempre que
ha estat possible, a textos no-catalans, ja que
creiem que és interessant conèixer quina era
la visió que tenien els autors que escrivien
sobre Vallbona des de la llunyania.
2. El monestir de Santa Maria de Vallbona a
la Crònica de Jaume I
En el Libre dels Feyts4 de Jaume I trobem una
referència al monestir de Vallbona. És la que
ens narra el que succeí en el moment de la
mort de la princesa Maria, filla del rei. Heus
ací el fragment: "E quan fom en València venc-
nos missatge que la infanta dona Maria era
morta, que era nostra filla, e fo nostra volentat
que hi anàssem, e que fos soterrada en
Vallbona ab sa mare. E les gents de Saragossa
a pesar dels ricshòmens e dels cavallers so-
terraren-la en Sent Salvador de Saragossa. E,
quan nós sabem que l'havien soterrada, ro-
manguem-nos en lo regne de València".5 Tal i
com es pot apreciar, el text és prou clar i sen-
zill. Tot i això, cal destacar un fet prou impor-
tant: tal i com apunta F. Soldevila, "observem
que la crònica no ha parlat per a res de la mort
de la reina Violant d'Hongria, esdevinguda a
Osca el 12 d'octubre de 1251 [...] fou soterra-
da al monestir de Vallbona de les Monges".6
De fet, podem afirmar que la referència a
Vallbona és parca i puntual, ja que no deixa
de sorprendre que el monarca no faci cap re-
ferència a la reina Violant (a la qual faran refe-
rència cronistes posteriors), ni tampoc a l'es-
tada que Jaume I va fer en el monestir,7 i les
diverses donacions i privilegis que hi atorgà.8
3. El monestir de Santa Maria de Vallbona a
l'època Moderna: segles XV-XVIII
Analitzarem a continuació els textos de diver-
sos autors (Pere Miquel Carbonell, Jerónimo
Zurita, Jeroni Pujades, Narcís Feliu de la Pe-
nya, Jaume Finestres i de Monsalvo, Jaume
Pasqual i un autor anònim), bàsicament histo-
riadors,9 que fan referències en les seves obres
al cenobi urgellenc.
3.1. El monestir de Santa Maria de Vallbona
en l'obra de Pere Miquel Carbonell
Pere Miquel Carbonell (1434-1517)  va ocupar
el càrrec d'arxiver reial entre els anys 1476 i
1517.10 La seva obra més important, publica-
da l'any 1546 a Barcelona, porta el títol de
Chròniques d'Espanya, i ha estat qualificada
per A. Alcoberro com una "obra cabdal en la
renovació historiogràfica empresa per l'huma-
nisme a casa nostra a partir de la segona mei-
tat del segle XV".11
En aquesta obra l'autor fa referència al mo-
nestir de Vallbona. El passatge més important
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és el que narra els fets relacionats amb la fun-
dació del monestir. El text és el següent: "En
l'any del senyor mil cent LXXIII fonch comensat
en Cataluña lo monastir de Vallbona de dones
per un hermita apellat Pere de Vallbona, home
de santa vida, lo qual per consell de Dna.
Berenguera sor den Ramon de Cervera, ame-
na dones de Navarra, las quals sots Orga pri-
mera abadesa del dit monastir col.loca: en lo
qual monastir lavors se vestiren moltes nobles
dones de clar llinatge, entre les quals Ermesen
de Rubió, la dita Dna. Berenguera de Cervera,
Dna. Alvira Dager filla sua, y Ermesén de Fon-
tanes foren abadesas del predit monastir de
Vallbona, y ennobliren aquell monastir, é con-
següentment lo dotaren de moltes rendes é
ornaments".12 Tal i com es pot apreciar, el text
és força imprecís, ja que l'autor equivoca el
nom del fundador, creient que Ramon de
Vallbona va ser Pere. Aquest error, que ja va
ser constatat per Jaume Pasqual,13 demostra
que les fonts d'informació que tenia l'arxiver
eren força inexactes. Malgrat tot, és interes-
sant destacar que l'obra de Pere Miquel
Carbonell sovint ha estat presa com a model
per a altres historiadors, com Narcís Feliu de
la Penya.14
3.2. El monestir de Santa Maria de Vallbona
en l'obra de Jerónimo Zurita
Jerónimo Zurita (1512-1580) és, probablement,
un dels historiadors més importants de la Co-
rona d'Aragó en l'època Moderna.15En la seva
obra cabdal, titulada Anales de Aragón 16, tro-
bem diverses referències al monestir urgellenc,
que creiem que són d'especial importància, ja
que ens mostren la visió que tenia un arago-
nès culte del segle XVI sobre un monestir de
la Catalunya interior.17 Tres són les referènci-
es a Vallbona. En primer lloc, el text que narra
la mort de l'esposa del rei  Jaume I: "se nota
en algunos anales que falleció la reina de
Aragón, a nueve días del mes de octubre,
estando en Santa María de Salas; pero cons-
ta que su testamento se otorgó en Huesca a
doce del mes de octubre de este año, y que
vivió algunos años después. Mandóse enter-
rar en Vallbona, monasterio de religiosas de la
orden de Cistel, en Cataluña, ante el altar de
Nuestra Señora".18 Malgrat que la informació
sobre la mort de la reina no queda prou clara,
l'autor especifica la ubicació geogràfica del
monestir i l'orde al qual pertany.
En segon lloc, tenim el text que deixa cons-
tància de la mort de la infanta Maria: "Y,
llegando a Valencia, supo que la infanta doña
María, su hija, había fallecido en Zaragoza. Y
teniendo el rey determinado que fuese enter-
rada en Vallbona con la reina su madre,
queriendo venir a su enterramiento, los vecinos
de Zaragoza, contra voluntat de los
ricoshombres y caballeros que allí se hallaron,
la enterraron en la iglesia mayor de San Sal-
vador; y el rey se detuvo en Valencia".19Tal i
com es pot observar, la font principal d'infor-
mació utilitzada per Zurita per a la redacció
d'aquest passatge va ésser la Crònica de
Jaume I.
Per últim, tenim un text en el qual el cronista
aragonès anota les disposicions que va pren-
dre el rei Joan II per tal que es complissin des-
prés de la seva mort: "y que el lugar de Prejana
en Urgel (que era de las monjas y convento de
Valbona de que había hecho merced a don
Pedro de Cardona que llamaban el bastardo
de Cardona) se restituyese a su convento". 20
Aquest passatge és especialment interessant,
ja que, a més de fer referències al monestir de
Santa Maria de Vallbona, analitza la relació
entre el cenobi i la vila de Preixana, de la qual
se'ns deixa constància que pertanyia al terri-
tori de l'Urgell i a la baronia del monestir.
3.3. El monestir de Santa Maria de Vallbona
en l'obra de Jeroni Pujades
Jeroni Pujades (1568-1635) és un dels perso-
natges relacionats amb el món de la cultura
més destacats de l'època Moderna a Cata-
lunya. 21 Les seves obres més importants són
bàsicament dues: la Crònica universal del Prin-
cipat de Catalunya (1609), i el seu Dietari.22
En la Crònica trobem diverses referències a la
fundació de monestirs a Catalunya, bàsicament
les que narren la fundació de Poblet i Santes
Creus. Tot i això, només hi ha una breu al.lusió
al monestir de Vallbona, en la qual l'autor ex-
posa quins són els centres religiosos relacio-
nats amb Santa Maria de Poblet i Santes
Creus: "y de este y del de Santas Cruces han
salido los monasterios de religiosas Bernardas
de Vallbona junto á Bellpuig".23 Lògicament, el
text és ple de confusions i errors, sobretot pel
que respecta a l'origen del monestir i a la ubi-
cació geogràfica. Seria interessant, per tant,
conèixer quines van ser les fonts d'informació
utilitzades per Pujades, que eren prou confu-
ses i errònies, encara que sembla prou difícil,
ja que en aquest passatge el cronista no men-
ciona cap autor ni cap font en concret.
3.4. Un poema anònim del segle XVII sobre
els orígens de Santa Maria de Vallbona
Dins del grup de textos històrics que fan refe-
rència al cenobi lleidatà, hem cregut conveni-
ent de tenir present aquest text anònim escrit
en català.24 Escrit probablement a mitjan se-
gle XVII, el text consta de dues parts ben dife-
renciades: una primera, en la qual l'autor fa
referència als orígens --històrics i llegendaris-
del monestir, i una segona, en la qual se'ns
ofereixen informacions de caire historiogràfic
al voltant del tema dels orígens del monestir,






de Maria Teresa de
Piquer (1767-1802),
que fou destruït el 1936
Beuter, Pere Miquel Carbonell i Joan Vallespi-
nosa.25
A més, vist l'estil popular i divulgatiu del text,
l'autor ressalta amb especial interès el marc
geogràfic en el qual es desenvolupen els fets,
que no és altre que un "desert, so és, una vall
que avuy té nom Vallbona. La qual per ser tan
aspra y deserta, és habitació de bèsties feres
que [no pas] de hòmens",26 o bé, simplement,
el "dit desert".27
En definitiva, estem davant d'un text que, si bé
té un valor historiogràfic més aviat escàs, pre-
senta un indubtable interès per entendre qui-
na era la visió que volia transmetre un autor
del segle XVII sobre el monestir de Santa Maria
de Vallbona.
3.5. El monestir de Santa Maria de Vallbona
en l'obra de Narcís Feliu de la Penya
Narcís Feliu de la Penya (1674-1712) és un
dels historiadors catalans més importants de
la seva època, a cavall entre el segle XVII i els
inicis del segle XVIII, i, segons F. Sánchez
Marcos, és "una personalidad polifacética y
emblemática de un cierto proyecto regenera-
cionista de Cataluña".28 Deixant de banda la
seva activitat com a polític i advocat, hem de
recordar que Feliu de la Penya és autor dels
Anales de Cataluña, i un dels impulsors del
Fénix de Cataluña, obra considerada per bona
part d'historiadors com "la quinta essència i el
símbol d'una represa econòmica" 29 que es va
produir a Catalunya a les acaballes del segle
XVII.
En els Anales de Cataluña trobem una refe-
rència al monestir de Santa Maria de Vallbona.
És la que ens explica, tal i com ja havien fet
anteriorment altres historiadors, l'origen i fun-
dació del cenobi. El text és el següent: "Este
año de 1173 el noble monje ó ermitaño de
Poblet Pedro de Vallbona fundó el célebre
monasterio de religiosas de S. Bernardo en el
lugar de Vallbona, á instancias de Dna.
Berenguela de Cervera, viniendo Erga su pri-
mera abadesa con algunas religiosas del
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monasterio de Tulebras en Navarra".3 Així
doncs, podem constatar clarament on es tro-
ba l'orígen dels errors comesos per Narcís
Feliu de la Penya, ja que és evident que l'autor
es va basar en els textos de Pere Miquel
Carbonell i Ángel Manrique, i va reproduir els
mateixos errors. 31
3.6. El monestir de Santa Maria de Vallbona
en l'obra de Jaume Finestres i de Monsalvo
El pare Jaume Finestres i de Monsalvo (1696-
1769) provenia d'una família d'advocats i ho-
mes de lleis d'Agramunt, i l'any 1715 va pren-
dre l'hàbit de novici a Poblet. És autor de la
famosíssima Historia de el Real Monasterio de
Poblet, obra fonamental per comprendre l'evo-
lució històrica i historiogràfica del monestir de
la Conca de Barberà. 32
Tot i que l'objectiu principal del text és explicar
la història de Poblet, l'autor aporta diverses
informacions sobre Santa Maria de Vallbona.
Així, a banda de les diverses notícies sobre la
relació entre Poblet i Vallbona,33  hi ha un pa-
rell de textos d'especial interès sobre el nostre
monestir en concret.
En primer lloc, cal recordar el text que fa refe-
rència a l'obligat i forçós ingrés del monestir
de Vallbona a la Congregació Cistercenca de
la Corona d'Aragó, produït l'any 1616 (incor-
poració a la qual Poblet oposà una tenaç re-
sistència). En segon lloc, és interessant recor-
dar el passatge en el qual Jaume Finestres
comenta el problemàtic tema de la discussió
sobre la "paternitat de Vallbona" , que Poblet
volia exercir sobre el monestir urgellenc, do-
nant lloc a un llarg i sorollós plet.34  Fent gala
d'un gran esperit crític, l'autor reconeix que
aquesta qüestió "de haber emprendido en años
har tos estér iles el pleito de paternidad
inmediata sobre las religiosas de Vallbona, en
que se opuso no menos que el general de
Císter, y, al fin, litigio que aunque se hubiese
ganado era de ningún provecho". 35 Per tant,
considera que el pare Albert,  abat de Poblet,
"por haberse mal aconsejado, continuando el
pleito tan inútil contra las religiosas de Vallbona,
gastó con tal exceso que dejó al monasterio
en estado más miserable que su antecesor".36
3.7. El monestir de Santa Maria de Vallbona
en l'obra de Jaume Pasqual
Jaume Pasqual (1736-1804), un dels represen-
tants més destacats del grup d'historiadors de
Bellpuig de les Avellanes, monestir situat a la
comarca de la Noguera,37va escriure el Llibre
Verd (1800), obra fonamental per entendre
l'evolució històrica del monestir. El llibre va ser
fruit de la seva estada al monestir, per tal de
respondre als interrogatoris del vicari general
de la Congregació Cistercenca de la Corona
d'Aragó i Navarra. Fou l'abadessa Maria Teresa
de Riquer (1767-1802)  qui encomanà al P.
Pasqual la redacció d'aquest Llibre Verd (títol
que correspon al color de les cobertes, de pell).
Aquest volum ha estat publicat gairebé ínte-
grament per Piquer i Jover, 38 el qual destaca
que l'obra de Pasqual, "és un compendi de les
glòries de Vallbona", a més de copiar instru-
ments de l'avui desaparegut còdex de Blanca
d'Anglesola. Piquer destaca la indubtable qua-
litat de les respostes de Pasqual, però és evi-
dent que encara ens manca un estudi siste-
màtic d'aquest manuscrit (conservat a l'arxiu
del monestir) des del punt de vista historiogrà-
fic. Una altra obra de Jaume Pasqual és la
Carta al Marqués de Capmany dels inicis del
segle XIX, en la qual l'autor analitza els orí-
gens històrics de Santa Maria de Vallbona. 39
Aquest text presenta unes característiques his-
toriogràfiques molt importants, deixant de ban-
da les informacions i investigacions
estrictament històriques referides als orígens
de Vallbona. En primer lloc, hem de destacar
la quantitat de fonts historiogràfiques que
Jaume Pasqual va utilitzar. Així, l'autor fa refe-
rència a diversos historiadors de l'època Mo-
derna: Pere Anton Beuter, Miguel Ramón
Zapater, Pere Miquel Carbonell, Francesc
Tarafa, Francesc Diago, Ángel Manrique,
Manuel Marià Ribera, Jaume Finestres, Nar-
cís Feliu de la Penya, Francesc Xavier de
Garma i Josep Corts.40 Hem de destacar que
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Jaume Pasqual evidencia els errors d'alguns
d'aquests autors (com en el cas de Pere Mi-
quel Carbonell i Narcís Feliu de la Penya), tal i
com ja hem dit anteriorment.
En segon lloc, cal recordar que l'autor utilitza
diversos documents de tipus històric. Aquest
fet demostra l'ampli coneixement que Jaume
Pasqual tenia sobre la matèria, de manera que
no es limita a repetir el que han afirmat altres
historiadors anteriorment, sinó que cerca les
fonts originals, les estudia i n'extreu les seves
pròpies conclusions.
L'alta qualitat del text ha permès a Josep Joan
Piquer i Jover afirmar que estem davant "l'es-
tudi més documentat que s'ha imprès sobre
els orígens del monestir".41 Per últim, cal des-
tacar l'estreta relació entre Jaume Pasqual i
Jaume Caresmar (1717-1791), ja que aquest
darrer va influir decididament en l'evolució dels
estudis que Jaume Pasqual va fer sobre el
monestir de Santa Maria de Vallbona. 42
En relació a la Carta al Marqués de Capmany,
cal dir que aquesta obra fou editada,
pòstumament, per iniciativa de Jaume Ripoll i
Vilamajor (1775-1843), fill de Preixana i canon-
ge arxiver de la catedral de Vic des del 1812.43
Doctorat a la Universitat de Cervera, Jaume
Ripoll --col.laborador de Pròsper de Bofarull--
fou un historiador crític i exigent, que basà les
seves apreciacions en notes d'arxiu. Això es
demostra a partir de la plana 31 de la Carta al
Marqués de Capmany, on l'arxiver esmena o
completa les notícies de Jaume Pasqual amb
un sentit crític molt acusat. Sense poder ésser
exhaustius, destacaríem, però, que Jaume
Ripoll analitza la figura --tan important per a
Vallbona i els seus orígens-- de Berenguera
de Cervera, tot connectant encertadament les
tres branques troncals del llinatge dels
Anglesola.
Són interessants també les seves notes sobre
els monestirs filials de Vallbona: el Pedregal,
la Bovera, Vallsanta, etc., i unes importantí-
ssimes argumentacions sobre el concepte i
l'extensió territorial del topònim "Urgell". Jaume
Ripoll cita d'altres historiadors: Diago, Bofarull,
Monfar, Flórez, Villanueva, Caresmar, el P. Fi-
nestres de Poblet, etc., la qual cosa fa que les
seves notes millorin notablement l'obra del P.
Pasqual. Per tot plegat, cal considerar aquest
volum com a cabdal en la historiografia de
Vallbona: un opuscle que, en un altre àmbit,
caldria analitzar encara amb més profunditat
per la seva notable riquesa històrica.
4. El monestir de Santa Maria de Vallbona a
l'epoca contemporania: segles XIX-XX
4.1. El monestir de Santa Maria de Vallbona i
la historiografia romàntica: l'obra "Recuerdos
y Bellezas de España"
En contrast amb Jaume Ripoll, fill encara de
l'escola il.lustrada i acadèmica, tenim les no-
tes dedicades a Vallbona en el segon volum
dedicat a Catalunya d'una obra historiogràfica
romàntica que tingué un gran èxit a l'època:
Recuerdos y Bellezas de España, magnífica-
ment il.lustrada per les litografies de Francesc
Xavier Parcerisa, autor de la litografia més
antiga que coneixem del monestir de Vallbona.
Aquest segon volum de Catalunya va ésser
iniciat per Pau Piferrer (1818-1848), però a
causa de la seva mort prematura, fou acabat
per Francesc Pi i Margall (1824-1901). Preci-
sament, les notes sobre Vallbona foren escri-
tes per aquest darrer, atenent  les notes dona-
des pels editors de la segona edició de l'obra
(A l'Advertencia que encapçala el volum se-
gon). 44
L'estil romàntic de l'obra (es nota com Pi i
Margall  imita, un xic artificiosament, l'estil de
Piferrer) es demostra amb la descripció geo-
gràfica de Vallbona: "valle triste y solitario, cuyo
silencio no turban más que de vez en cuando
el sonido de las campanas y los cantos de las
monjas".45 Es comenten els orígens de
Vallbona, les sepultures reials (amb una bio-
grafia de la reina Violant, seguint Zurita), i es
repeteixen els errors ja al.ludits abans, citant
Beuter. Pi i Margall  reconeix la vàlua de l'obra
de Jaume Pasqual; així, afirma que sense Pas-
qual, "ofrecería muchas dificultades la historia
de la fundación de este monasterio". 46 L'autor
segueix Pasqual en narrar els orígens de
Vallbona, i la biografia de Ramon d'Anglesola
o de Vallbona. Àdhuc, cita l'arxiu del monestir i
transcriu el testament de Ramon de Vallbona.
Tampoc no s'oblida de la figura de Berenguera
de Cervera ni de les donacions reials d'Alfons
I i Pere I. En definitiva, dins el seu to marcada-
ment romàntic, i reflectint errors i confusions
respecte als orígens i a les sepultures reials
del monestir, s'albira en la ploma de Pi i Mar-
gall un cert intent de rigor històric, encara que
molt allunyat de la precisió del P. Pasqual o del
mateix Jaume Ripoll. Tal com diu Ramon Grau,
aquesta obra, "és un producte historiogràfic
subsidiari de l'obra de Pròsper de Bofarull i de
les aportacions del criticisme del set-cents" 47
tot i que en el  volum segon de Recuerdos y
Bellezas de España dedicat a Catalunya s'al-
bira una evolució dels autors cap a posicions
d'un romanticisme més moderat.
4.2. El monestir de Vallbona en l'obra d'Emili
Morera
En la seva monumental Tarragona cristiana,
Emili Morera i Llauradó tractà també la histò-
ria de Vallbona. 48  Morera s'ocupa també dels
confusos orígens de Vallbona, però sense ori-
ginalitat, ja que segueix el P. Pasqual. Cita les
sepultures reials i dubta de la seva identifica-
ció (sense aportar res de nou). De fet, Emili
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Morera és el primer autor que s'atreveix a im-
primir un abaciologi, seguint el còdex de Blan-
ca d'Anglesola i el manuscrit Lo Aranzel de
Leocàdia de Ricart (conservat a l'arxiu del
monestir). 49 Tanmateix, aquest primer intent
és ple d'errors de tota mena, sobretot pel que
fa al període medieval. Malgrat pouar en d'al-
tres arxius cistercencs (Poblet, Santes Creus),
l'obra de Morera és, sens dubte, molt apassio-
nada i encara romàntica, i idealitza excessiva-
ment la vida monacal, aspecte comú als seus
comentaris respecte a Poblet, per posar un
altre exemple.50 L'obra de Morera, doncs, mal-
grat els seus intents crítics, no presenta un in-
terès excessiu, marcada per nombrosos errors,
imprecisions, i per un idealisme romàntic cer-
tament poc afortunat.
4.3. Els inicis del segle XX: les obres dels ger-
mans Bergadà
El camí historiogràfic desafortunat, iniciat per
Emili Morera, seguí, malauradament, amb les
obres de Ramon Bergadà i Francesc Bergadà.
El primer, en una monografia sobre el santuari
del Tallat,51 fa una "Breve historia del Convento
de Vallbona" (pàgs. 67-87), amb estructura
d'abaciologi; malauradament, però, s'inspira en
Morera, i comet nombrosos errors i incoherèn-
cies, que fan que la seva obra sigui d'una ben
minsa qualitat.
El seu germà Francesc Bergadà --capellà del
convent--, va escriure diverses monografies
sobre Vallbona.52 Consultà sovint l'arxiu mo-
nàstic, i tot i ésser més crític que Ramon
Bergadà, molts cops el seguí, i per tant, repetí
els seus errors. Molt sovint es tracta de notes
esparses, seguint l'estructura encotillada
d'abaciologi. Per tant, tampoc féu grans apor-
tacions l'obra de F. Bergadà referida al monestir
de Vallbona.
4.4. Josep Lladonosa i el monestir de Vallbona
El prestigiós histor iador lleidatà Josep
Lladonosa (1907-1990) va rebre l'encàrrec
d'escriure una obra històrica sobre Vallbona,
amb motiu de la celebració del VIIIè. Centena-
ri de la Fundació del monestir (1157-1957). 53
L'obra de Lladonosa té una primera virtut: tren-
ca amb l'estructura d'abaciologi de les obres
anteriors. Així, divideix la història monàstica en
períodes i temes: "Orígens (1157-1260)", "Ple-
nitud (1260-1564)", "Vallbona de les Monges
(1564-1957)", "Vida Monàstica", "El monu-
ment" i "Monestirs filials". Si mirem, però, el
conjunt del llibre, ens adonarem que l'obra de
Lladonosa és una refosa de monografies an-
teriors i de notes dels germans Bergadà, amb
aportacions pròpies provinents de l'arxiu de la
Paeria de Lleida. En definitiva, es detecta que
el llibre és fet per encàrrec, escrit sense mas-
sa entusiasme, i que cal considerar una obra
de circumstàncies dins la producció de
Lladonosa. Fou una llàstima i una ocasió per-
duda (tot i que la data de 1157, esmentada
com a fundació de Vallbona, és més que dub-
tosa), atenent  la gran vàlua de Lladonosa com
a historiador de les terres lleidatanes.
4.5.  Josep Joan Piquer i Jover: una vida dedi-
cada a la història de Vallbona
Josep Joan Piquer i Jover (1911-1985) ha es-
tat, sens dubte, el gran historiador de Vallbona,
com el P. Agustí Altisent ho és de Poblet, i
Eufemià Fort i Cogul en referència a Santes
Creus. Entre llibres i articles, comptem amb
49 títols del nostre historiador dedicats a la
història de Vallbona.54 Certament, sense l'obra
de Piquer i Jover ben poques coses sabríem
de la història del monestir. Ell i el P. Jaume
Pasqual són, sens dubte, les dues grans refe-
rències de la història de Vallbona.
Resulta impossible aquí analitzar en detall
aquest immens treball de Piquer i Jover. Ens
limitarem a comentar la seva obra cabdal,
l'Abaciologi de Vallbona,55 monumental com-
pendi que vol ésser una història global del
monestir. Els centenars de notícies i notes d'ar-
xiu d'aquesta obra expliquen els llargs anys
d'esforços de Piquer i Jover en la recopilació
de dades sobre Vallbona. A més, al llarg de
tota l'obra es reflecteix la gran admiració i l'es-
tima profunda que Piquer i Jover tenia pel ce-
nobi i les monges cistercenques. Tota una vida,
doncs, consagrada a la història de Vallbona, i
especialment en l'obra de l'Abaciologi.
Tanmateix, hi ha alguns aspectes que caldria
matisar. En primer lloc, l'estructura de l'obra
de l'Abaciologi, dividida en segles i abadiats,
és una concepció anacrònica i totalment des-
fasada. Molts cops també, l'allau de notícies
és, a cops, inconnex, i no dóna una visió clara
de l'evolució històrica del cenobi. També hem
de remarcar les mancances quant a l'estudi
de les estructures sòcio-econòmiques del mo-
nestir, o bé la falta d'un aprofundiment en l'anà-
lisi de les funcions jurisdiccionals i senyorials,
exercides per Vallbona en la seva baronia, as-
pectes prou importants i que, al nostre parer,
no es clarifiquen en l'obra de Piquer i Jover.
Finalment, hi ha en aquest llibre --i en tota la
seva obra, presa en conjunt-- una visió exces-
sivament beatífica envers els comportaments
de les religioses. En aquest sentit, l'amor per
Vallbona --que modestament compartim-- per
part d'un historiador no ha d'estar renyit amb
la rigorositat crítica que exigeix la ciència his-
tòrica. Per tant, malgrat les grans aportacions
de J.J. Piquer i Jover, resten encara avui dia
aspectes fonamentals de la història de Vallbona
per estudiar de manera crítica, especialment
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les estructures sòcio-econòmiques i el règim
senyorial de Vallbona.
Dit això, no volem enfosquir la figura d'aquest
egregi historiador, el qual, repetim, ens ha
aportat nombroses investigacions que han
donat moltes llums a la dilatada històr ia
d'aquest monestir cistercenc.
5. Conclusions
Després d'aquest breu recorregut per la histo-
riografia de Vallbona, caldrà concloure que
aquest monestir és el "parent pobre" dins la
producció historiogràfica dels grans monestirs
cistercencs catalans, sobretot si ho comparem
amb els textos sorgits al voltant dels mones-
tirs de Poblet i Santes Creus. Com hem vist,
no han faltat referències (això sí, amb nota-
bles errors) prou importants en destacats his-
toriadors de l'època Moderna. Tanmateix, cal
recordar, per exemple, l'oblit de Vallbona per
part d'historiadors de la talla d'Antonio Ponz,
del P. Flórez i en el conjunt de l'obra España
Sagrada, i que Jaume Villanueva, autor del
Viage literario a las Iglesias de España, a prin-
cipis del segle XIX, va visitar Santes Creus i
Poblet, però no féu estada a Vallbona.
Només salva aquestes llacunes l'obra del P.
Jaume Pasqual, encara que amb un estudi for-
ça breu. Després, la producció dels segles XIX
i XX --anterior a Josep Joan Piquer i Jover--
és escassa i molt sovint de continguts fluixos i
dubtosos.56 Finalment, Vallbona ha tingut la
sort de tenir el "seu" historiador, en la figura
de Piquer i Jover, amb la seva monumental pro-
ducció, que ja hem comentat. Tanmateix, ja
hem assenyalat algunes deficiències de la seva
obra, amb algunes mancances essencials. Per
tant, si el passat historiogràfic de Vallbona ha
estat poc brillant, queda per dir que a hores
d'ara la història del monestir, des d'una con-
cepció historiogràfica seguint les tendències
actuals, queda per fer, i espera que algunes
de les joves promeses de la historiografia ca-
talana es fixin en Vallbona i li dediquin els es-
tudis que es mereix aquest gran monestir cis-
tercenc de Catalunya.
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